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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o período de floração e frutificação 
do boldo africano (Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp.), visando 
identificar o melhor período para a coleta e utilização das folhas para a manipulação de 
chás medicinais. O boldo foi avaliado diariamente através de observações da época de 
floração e frutificação, todos os dados coletados foram anotados em fichas de campo e 
tabulados em planilhas do Excel. Os dados mostraram que com exceção do mês de 
março, em todos os outros meses de avaliação foi registrada presença de flor. O pico de 
floração ocorreu em agosto, setembro e outubro. Quanto a frutificação, esta ocorreu 
apenas nos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro. Com o maior número de 
dias registrado em novembro e menor em agosto. A partir dos dados apresentados, 
verificou-se que o mês ideal para a coleta de folhas é março, pois não apresentou nem 
um dos parâmetros avaliados (floração e frutificação). Nos outros meses, deve-se optar 
pelos dias onde as fenofases não foram registradas.  
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